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Fig. 1 : Paul Chabas, Portrait d’Henry Lapauze, Montauban, musée Ingres.
© RMN.
1 « Il  voulut  être  à  la  fois  le  créateur  d’un  ensemble  neuf  et  significatif,  qui  ne  fît  pas
double  emploi  avec   les  autres  musées ;  et  un  éveilleur  de  bonnes  volontés,  s’il  est
permis  d’employer  ce  terme.   Il   fallait  obtenir  des  artistes,  des  collectionneurs,   leur
intérêt  constant,  ardent, à  cette  œuvre :  le  musée  de  la  Ville  de  Paris1. »  Alors  qu’en
1920,  le  Petit  Palais  s’apprêtait  à  rouvrir  ses  portes  après  la  guerre,  le  critique  d’art
Arsène  Alexandre  rendait  en  ces  termes  un  hommage  chaleureux  à  Henry  Lapauze
(fig. 1), conservateur et directeur du Petit Palais de 1905 à 1925.
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2 Pour  accroître  les  collections  du  « Palais  des  beaux-arts  de  la  Ville  de  Paris »,  Henry
Lapauze  fit  le  choix  de  solliciter  directement  les  artistes  et  leurs  ayants  droit.  Cette
politique, non dénuée d’opportunisme – il s’agissait d’enrichir le musée avec un budget
limité  –   l’a  mené  à  s’intéresser  aux  fonds  d’atelier,  un  domaine  alors  en  marge  des
institutions  officielles.  Lapauze  n’a  pas  été  lui-même  un  grand  donateur  de  la  Ville2,
mais   il  a  eu  « le  don  d’y  attirer   les  dons3 »  et  a  exercé  une   large   influence  sur   la
constitution des collections « modernes » du Petit Palais.
3 La  présente   contribution   se   limite   à   l’exemple   à   la   sculpture.  Contrairement   aux
peintures ou aux dessins, la sculpture ancienne est peu représentée au Petit Palais, à
quelques   belles   exceptions   près.   La   richesse   du   fonds   tient   principalement   aux
collections du XIXe siècle : au noyau initial, issu des achats et commandes de la Ville de
Paris,  s’ajoutent  de  remarquables  fonds  d’atelier,  dont  les  principaux,  Dalou,  Carriès
mais   aussi   Falguière   ou  Barrias,   sont   entrés   au  Petit  Palais   à   l’initiative  d’Henry
Lapauze.  Deux  expositions  récentes,  consacrées  aux  sculpteurs   Jean  Carriès  et   Jules
Dalou4, ont permis de redécouvrir deux fonds majeurs du musée. Dans la continuité de
ces   travaux,   il   s’agit   ici   de   montrer   comment   sont   entrés   au   Petit   Palais   de




Henry Lapauze (1867-1925) : une personnalité en vue
de la Belle Époque
 




la   tâche  à  accomplir est  considérable :   il   faut   faire  un  musée  du  somptueux  palais
construit pour l’Exposition universelle de 1900 par l’architecte Charles Girault. En 1902,
les collections municipales sont de l’aveu général, très hétérogènes. Le legs Dutuit, en
1902,  constitue  une  chance  exceptionnelle  pour   le  musée,  mais   l’ensemble  manque
d’une  présentation  cohérente.  Lapauze  est  alors  âgé  d’à  peine  quarante  ans :  né  à
Montauban  en  1867,   fils  d’un  menuisier,  Henry  Lapauze,  de   son  vrai  nom  Charles
Lapause,  a  découvert   l’art  au  musée   Ingres  de  sa  ville  natale.  Monté  à  Paris,   il  fait
carrière   dans   le   journalisme   et   la   critique   d’art,   ce   qui   lui   vaut   de   connaître
parfaitement les milieux littéraires, artistiques et mondains de la Belle Époque (fig. 2).
5 Ses liens avec le monde de la presse lui seront utiles au Petit Palais, et assureront au
musée une  large  couverture  médiatique6. Nommé au Petit  Palais  en 1903, il  prend  la
tête du musée en 1905 et se consacre à l’organisation des collections dont il rédige, seul
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en 1904 et 1906, ainsi qu’un ouvrage, Le Palais des beaux-arts de la Ville de Paris, en 19108,
dans   lequel   il  développe   son  programme.  Avec  « David  et   ses  élèves »,  en  1913,   il





La collection de sculptures à l’ouverture du musée
 
Fig. 3 : Jules Dalou, Bacchanale, modèle pour la fontaine du jardin fleuriste (jardin des serres
d’Auteuil), 1891, Paris, Petit Palais.
© Patrick Pierrain / Petit Palais / Roger-Viollet, 45120-2.
6 Lorsque   le   musée   est   inauguré   en   1902,   la   collection   de   sculptures   provient
exclusivement des commandes de la Ville de Paris ou de ses achats aux salons au cours
du  XIXe siècle.  Leur  qualité  est  variable :  « Réserve  faite  pour  quelques  œuvres,  écrit
Lapauze11,  la  section  de  sculptures  n’a  pas  d’importance  réelle.  C’est  que  jusqu’à  ces
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Fig. 4 : Vue de la galerie des sculptures du Petit Palais, avec, à l’arrière-plan le modèle en plâtre de
la Bacchanale de Jules Dalou, vers 1910, Paris, Petit Palais.
© Petit Palais / Roger-Viollet.
7 En dehors des commandes, les collections parisiennes se sont également constituées à
partir  des  achats  aux   salons.  Parmi   la   statuaire  de   salon,   se   trouvent  des  œuvres
importantes, comme le monumental marbre d’Ernest Barrias, Les Premières Funérailles,
« une   des   œuvres   les   plus   hautes   que   la   statuaire   française   ait   produites   au
XIXe siècle13. » Lapauze poursuit les achats au salon et renforce ainsi la série de marbres
et de bronzes monumentaux, présentés dans les grandes galeries de sculptures (fig. 4).
8 Cependant,   dès   son   arrivée,   Lapauze   conçoit   un   « grand   projet »   qui   oriente
différemment ses acquisitions : rassembler des fonds d’atelier, afin de « témoigner de
l’effort de nos sculpteurs modernes » : « C’est dans cette voie, écrit-il en 191014, réunion




Deux coups d’éclat fondateurs : l’entrée au musée des
fonds Carriès (1904) et Dalou (1905)
 
Fig. 5. : Louise Breslau, Le Sculpteur Jean Carriès dans son atelier, vers 1886-1887, Paris, Petit
Palais.
© Petit Palais / Roger-Viollet, 25400-2.
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il  décide  de  donner   au  musée  deux   cent   vingt-cinq   sculptures   et   céramiques  de
l’artiste17. Lapauze a ainsi la fierté de présenter au Petit Palais un « grand potier de la
fin du XIXe siècle18 ». Il continuera par la suite de défendre la mémoire de Jean Carriès et




Fig. 6 : La Salle Dalou au Petit Palais entre 1905 et 1910, photographie ancienne, Paris, Petit Palais.





d’esquisses  et  de  modèles,  miraculeusement  préservés,  Lapauze  obtient  du   conseil








Les fonds de sculpteurs du Petit Palais
13 Les fonds Carriès et Dalou inaugurent une série de donations qui contribue à faire du
Petit  Palais  un  musée  où   les   fonds  d’atelier,  de  peinture  comme  de  sculpture,  sont
particulièrement mis à l’honneur. Les fonds Ziem23 et Henner rejoignent le fonds Dalou
en  1905,  suivis  en  1907  par   le   fonds  Falguière  et  en  1909  par   les   fonds  Barrias  et
Courbet. En comptant sur la générosité des artistes et des amateurs, Lapauze applique à
la sculpture une politique qui lui réussit en parallèle dans d’autres champs, comme les
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dessins, les estampes ou la médaille24. Il parvient ainsi à rassembler au Petit Palais un
véritable  « musée  de   la  petite   sculpture  du  XIXe siècle »  qui  comporte  des  dizaines
d’esquisses  en  terre,  plâtre  et  cire,  une  collection  sans  doute  unique  car  ces  œuvres
éminemment fragiles, jugées mineures, ont bien souvent été détruites.
14 Parmi les sculpteurs représentés se trouvent notamment Alexandre Falguière, Ernest
Barrias,  Charles  René  de  Saint-Marceaux25,  Louis  Convers26 et  Tony-Noël 27.  Artistes  à
succès au  tournant  des  XIXe et  XXe siècles,  bien  que  désormais  oubliés,  à   l’exception
peut-être de Falguière et Barrias, tous ont pourtant reçu des commandes importantes,
dans les années 1900 – notamment pour les décors sculptés des Grand et Petit Palais.




Fig. 7 : Alexandre Falguière, Masque de Tarcisius, Paris, Petit Palais.






considère   les  esquisses   comme  de  véritables  « petites  merveilles »  que  « le  maître
modelait avec une facilité incroyable29. » Des pourparlers sont entamés dès 1904 avec la
veuve  d’Alexandre  Falguière30 :   ils  aboutissent  en   juillet 1907  et  permettent  de   faire
entrer  un  ensemble  d’esquisses   sculptées,  de  dessins  et  de  peintures  –  près  d’une
centaine  d’œuvres  au  total.  Le  but  de  Lapauze  est  bien  alors  de  constituer  une  salle







fléchissement.   Les   acquisitions   spectaculaires   des   années   1905-1910   ne   se
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suscite   l’intérêt  des  collectionneurs.  Pour   la  sculpture,   il  convient  de  mentionner   le
nom de Jacques Zoubaloff32 qui, entre 1912 et 1933, multiplie les dons au Petit Palais,




l’élever  moralement.  Amateur  de   sculpture,  Zoubaloff  donne   à  partir  de   1916  un




La présentation des fonds d’atelier au Petit Palais
 
Fig. 8 : Vue du Salon ovale avec les Courbet (donations Juliette Courbet et Théodore Duret) et les vitrines
de Dalou et de Barye (donation Jacques Zoubaloff), photographie parue dans La Renaissance de l’art
français et des industries de luxe, no 1, janvier 1920.
© Bibliothèque nationale de France.
18 Les photographies anciennes, conservées dans le fonds documentaire du Petit Palais ou




ou   les   salons  de   la   fin  du   XIXe siècle.  Lapauze   au   contraire  préfère   les   ensembles
cohérents qui associent peintures, sculptures et objets d’art. La statuaire trouve ainsi sa
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de  peintures  et  d’objets  d’art.  À  la  réouverture  du  Petit  Palais  en  1920,  la  galerie  du
premier étage ouvrant sur les Champs-Élysées (l’actuelle galerie Tuck), est entièrement
vouée  à   l’histoire  de   la  médaille  et  de   la  petite   sculpture  « allant  de  Clodion  aux
modernes33 ». Les salles Dalou et Carriès se font pendant à l’extrémité des deux galeries
de   sculptures :  dans  une   ambiance  d’atelier,   les   bustes  placés   sur  des   sellettes   y
alternent avec de larges vitrines contenant esquisses et modèles. La sculpture envahit
également les galeries de peinture : dans la salle  ovale, conçue comme le  « clou »  du




Le Petit Palais, un musée d’esquisses ?
19 En accordant une large place aux esquisses dans les salles du Petit Palais, Lapauze fait
preuve   d’une   certaine   originalité   eu   égard   aux   normes  muséographiques   de   son
époque. Au début du XXe siècle, rares sont encore les musées qui exposent des œuvres
préparatoires : le musée du Luxembourg n’acquiert ainsi des dessins en rapport avec les
tableaux   présents   dans   la   collection   que   depuis   1880   et   seulement   à   titre
documentaire34.  Pour   la  sculpture,  seules  comptent,  aux  yeux  des  conservateurs,   les
œuvres achevées (bronzes et marbres) : ce parti pris explique les destructions que vont
subir les fonds d’atelier au cours du XXe siècle, victimes d’un large désintérêt jusqu’aux
années  quatre-vingt35.  À   l’inverse,  Lapauze  se  montre  très  sensible  à   la  nécessité  de
préserver  ces  fonds  et  d’éviter   leur  dispersion.  Il  semble  ainsi  regretter   la  vente  de
l’atelier  Carpeaux36,  qu’il  n’a  pu  acheter,  faute  de  moyens :  « Quelle  tristesse  que  ces
ultimes  morcellements  d’un  grand  ensemble !  Voici  quarante  ans  que  Carpeaux  est





Entre pédagogie et esthétique, l’esquisse au service
d’un musée « moderne »
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Fig. 9. Alexandre Falguière, Études et Maquettes, photographie parue dans Henry Lapauze, Le
Palais des beaux-arts de la Ville de Paris, 1910.
© Petit Palais / Roger-Viollet.














des  pages   fortement  représentatives  d’un  artiste,  d’assembler,  si   l’on  peut  dire,   les
tâtonnements de cet artiste et comme la fleur de son inspiration qui se livre bien plus, à




du   XVIIIe siècle,   au  premier   rang  desquels  Denis  Diderot   qui  préférait  une   « belle
esquisse »  à  un  « beau  tableau ».  Les  esquisses  et  modèles  sculptés  ont  un  très   fort
pouvoir   d’émotion   pour   le   connaisseur   car   elles   portent   la  marque   de   « l’esprit
créateur40 »   qui   les   a   conçues.   En   « amateur   éclairé »,   Lapauze   considère   que   les
esquisses sont de véritables œuvres d’art, et non des documents de travail voués à la
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4. Amélie SIMIER, dir., Jean Carriès. La matière de l’étrange, cat. exp., Paris, Petit Palais, 2007-2008,




6.  Il   fonde  par  ailleurs  deux  revues,  en  1913,   La  Renaissance  politique,  économique,  littéraire  et




8. Henry LAPAUZE, Le Palais des beaux-arts de la Ville de Paris, Paris, imp. P. Renouard, 1910.
9. Henry LAPAUZE, Ingres, sa vie, son œuvre, Paris, éd. Georges Petit, 1911.
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11. LAPAUZE, Le Palais des beaux-arts…, op. cit. à la note 8, p. 91.
12.  Quand Paris dansait avec Marianne,  1879-1889,  cat. exp.,  Paris, Petit  Palais,  1989,  Paris,  Paris-
Musées, 1989.
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York ;  voir  Salvaging the Past.  Georges Hoentschel  and French Decorative Arts  from the Metropolitan
Museum of  Art,  cat.  exp.,  New  York,  Bard  Graduate  Center, 2013,  New  Haven  /  Londres,  Yale
University Press, 2013.
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